






















































1980 1985 1990 1リ5 2000 2005 5まI'次平均 2001～OS'f＇均
l拠地尚 14.325 長崎 18,134 l鹿児向 16.731l泌児ぬ 24,817鹿児向 20,368 l彪児i：~ 15,766 鹿児向 18,122血児向 16,981
2 .fl:fk1J 10.564 鹿児向 16,722 長崎 16.142 f1hh 21.063 !iぬ 19.109 ,f11~仏 111 15.633 仙台 15,759 仙台 15,511 
3 f1!Jh 10,439 仙台 14.342 .fl歌山 15.199 ＇.！＞.~｛ 17.528 ft!J台 18.679 ftlth 15.544 布1:fk1l1 14.215 Ii.ii:.~ 15,308 
4 恰n: 10.191 松江 13,034 仙台 14.486 .r.~J[':{ 17.501 和歌山 16.506 五百松 15,261 Ii.ii:.~ 13,781 .C)lf:l 15,138 
5 );um 9,o9s ),(,'fj) 12.358 ノ、if( 14.479 和歌山 16.580 t：百絵 15.803 品1.i:.~ 15.161 絵江 12.671 高松 14.786 ・・・・・ー..－・．『’圃”・ーー．， ’ 咽・ 4・4・．， ，． 4酔．， ， ＋・ーー 『・－－・ －ー－・ 4・争ー司『・’・ ・ー・・－－－ 『・，，ー－』『・ー－ ーー ーー ・ーー －－
6 ）、；阪 8.933 大阪 11.927 M>IX:~il 14.362 布。＼ K.~ 15.788 l:<~iI 15.503 XI!& 13.836 ni[':{ 12.624 和歌山 14.712
7 llM』 8.877 盛岡 11.161 討以A 14.219 大阪 14.902 1lllB 15.358 岐•；＼ 13.632 』：i松 12,614 1l11B 13.209 
8 佐賀 8.782 和歌山 10.810 大阪 14.078 初日垣間114.709 金沢 14.661 金沢 12.639 {t.j尺 12,544 松江 12.676 
9 金沢 8.766 「r~ 10.638 .r.~J!i 14,008 J、：W 14.644 弘主｜司 14.465 ~~I湖 12,475 .Li:崎 12,424 富山 12,559 
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Cl1l I 一一一北海道 -0-ー 東北




1965 1968 1970 1972 変化率
北海道 918 1,258 l,379 2,117 130.6 
東北 992 1,198 1,664 2,457 147.7 
関東 1,437 1,604 2,127 2,577 79.3 
北陸 l,182 1,515 1,805 2,169 83.5 
東海 917 1,176 1,669 2,233 143.5 
近畿 1,567 1,995 2,401 2,975 89.9 
中国 804 1,116 1,535 1,986 147.0 
四国 747 983 1,465 2,278 205.0 
九州 991 1,253 1,616 2,240 126.0 
京浜 1,620 1,767 2,303 2,692 66.2 
中京 1,097 1,382 1,811 2,424 121.0 
京阪神 1,703 2,068 2,476 2,982 75.1 
北九州 l,233 1,257 1,732 2,397 94.4 
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(06年11月、 07年 1月、 09年3月）
花舟仲卸組合（事務局長） 花舟小売商組合（企画室長） 老舗花舟店（店主）













そ）れんと櫛考はなに成市点反え、場映て単（構花いし価造町てるの ・パa花際仙でmプ人のは台｝ル舗価市？で能摘の場横、事もの企ば高さ買図いめに多。的器で人に密あはるし4減8てこ0るいと（中県るもで、の内、 ・雅お特式チ日リ也盆に、はスヲ陪過3、・．プ5秋職特、いト誼ーのにルスシキ岸大はーイコク量ズーギ3、需月ンス．型のト。卒3ッ章月夕式の、、チ5 降任








































































































I ~東京区部 2,924 
2 : 大阪市 929 
3 : 横浜市 905 
4 ：名古屋市 769 
5 : 京都市 502 
6 : 札幌市 489 
7 : 福岡市 469 
8 ：北九州市 434 
9 : 仙台市 371 
10 : 神戸市 366 
9 : 仙台市 371 
46 : 福島市 126 




I 東京区部 92,639 
2 大阪市 24,721 
6 札幌市 13,037 
7 仙台市 9,230 
8 福岡市 9,119 
9 神戸市 8,928 
10 北九州市 8,268 
7 1 仙台市 9,230 
60 偏島市 2,348 
15 鹿児島市 5,424 
































































































































図カー ネー ション 40 
22 仙台市における切り花消費の背景を探る一一切り花消費の地域性一一
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キク 44.9 45.9 26.0 
カーネーション 8.0 6.8 7.4 
ノ、フ 7.0 6.8 13.l 
ユリ 8.4 8.9 9.2 
スターチス 2.2 2.4 2.1 
トルコキキョウ 2.9 3.4 5.6 
ラン矧 5.4 4.1 4.8 
その他の切り花 21.4 21.7 31.8 
合計 100.。100.0 100.0 
各市場の11~報による。品目は東京市場の「中分額」。
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東北文化研究所紀要第41号 2009年12月 25 
表6 仙台市・隣接市長町における大規模小売
店の業種別推移（2006年3月現在）
1970・s 1980・s 1990’s 2000・s
ショッピングセンター 4 
スーパー I 19 10 30 22 
ホームセンター 5 12 1 
ドラッグストア 5 4 
家具・家電 3 ヲ I 7 
衣類・スポーツ 12 5 
その他専門店 I 2 4 9 
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        以下の誤記がありました。おわびして訂正します。
        ・13頁　表1タイトル　「5年次平均」-->「6年次平均」
        ・18頁　右段下から5行目　「第二に」--> トルツメ
        ・21頁　右段　「（辻,1997？）」-->「（辻,2000）」
        ・25頁　表６タイトル　「隣接市長町」-->「隣接市町」
